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ABSTRAX
Thlisan ini membahas bagaimana proses penyusupan israil|at ke
dalam penaftiran al-Qur'an yang terdapat dalam buku tafsir. Mene-
lusuri informasi berkaitan dengan yang riwayat-riwayat isrritlryat
dalam buku-buku tafsir tentunya tidak mudah. Terkait dengan
riwayat-riwayat israiliyat dapat diklasifikasi menjadi tiga, krtama,
yang sesuai dengan syari'at Islam ; Keduq yangbe*entangan dengan
syari'at dan terdetelci bahwa itu adalah palsu. IGdga, yang bukan
dari syariat dan tidak bertentangan. Dalam hal ini kisah israiliyat
tersebut tidak dipercayaijuga tidak diingkari.
Penulis melihat kategorisasi di atas merupakan salah satu cara
menentukan yang mana masuk kategori isrdttryat dan yang bukan
isrdtttyat yang sejalan dengan Islam. Kisah-l.isah yang sejalan
dengan Islam sebaiknya tidak dimasukkan dalam kategori Xrciitryat
sedangkan yang bertentangan dengan syariat harus ditolak secara
terang-terangan. Kekeliruan dalam menafsirkan al-Qur'an disebab-
kan oleh kesalahan dalam memahami teks ataupun tidak meneliti
riwayat-riwayat yang sahih. Para mufassirin berkewajiban untuk
meluruskan tafsiran-tafsiran yang keliru terhadap al-Qur'an.
Untuk mengkaji lebih dalam terkait dengan brdillyat maka
dalam tulisan ini akan diungkap tentang apa yang dimaksud dengan
brdttryat? Bagaimana isrcitltyat menyusup ke dalam penafsiran al-
Qur'an? Tantangan dalam menafsirkan serta pembagian israiliyat ?
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U |+i(tr , JLU| .f.r".rl irr, U dJ"4IU , f#J:-t rijr{ .- U.{ .&J
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U uJ,.rr1 talL'lt &Jt ,rUt}l ir, Urr)) : JJ$ c,U-t C Jr.i ,rt -!t
( #r-t,y if Jri u JE ;brl or* 'rlrlr.gr-fr .r.r )j r1a.x .rr.!-t
t ; )al \,ie ;o. dr, ,rllll ,t ;rt!t clw q-*.lt .U , trU
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(.t 11/A , v.t *t ) ((c',-'t &:1 r1jl
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dr. tiJ*J f 45 ,e,1,-t1),b U O--i,f 6.r *.:J131 'Y.;r ol,4 rJaJt
-rl dtJ *ir c! tl'Jr ..jJiL .}"-t J! g.t .r, r+,,t ,o* Jl rr-.r
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t rJ' wri,t nt Jt- t lS U ,s ,gt/l V -t* ,s, dr. ilil3ill
.q.rf Jt rJ,r +1" iil ,J-,rI i.r.i, .ur ft-t.if-tr
Ctlil) r.r l.r!E i! ,r.j d,y r:,li $ 1*; ce.lt.Jt tor.la LJ l,)t-! rri,
.( A. /06;rJl ..,! sJl*Jl ./rl ).(u-.t l,r, u-.bf uJ., dJ{! tJ.."
dr, :Ju c".- rtrjll .-it;f ;:f$r J, arL:, J't r, A or*Jt gfl t;i-s
Jy- *t +I" lil ,J- oJr c..r: \, Jli g[ ,f ,-*: 4l ;r2 -t'.,, ;r; r,v
ojo .:Jj qrj JE fX- o, irl l.J Yl i*l Jri u,,;1 ;r\t & lJ.:..C' "-!
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*V+n l{.....J l+L s+r 6Jt crtp- t-)l i21.2 { )"4;;t ,z+-rt *rtn
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oLii.r g- I VS,oEi ef JU < Qti.L1 .-Jt+ 3 ;-n:'It r-..Jt !,-Jti,
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iajJl a,s;Llr vt(lr ir ort o. )! .(Y 10 -y .\ t/ yjilr orl r{rrr J-i (Y t 1
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- \ [ \ !p ,:44.> y.l st 4. .t-*1 t;p)l er-l aJl&JlJ d.}l rl *:'g Y lt-..alll
.(\ tY
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o;tt *t..1, it J-,.,iJt d-i t\,bt * tiyr J #, , -.(1 .ll
J dt jr ii), .l o)-! J! ,g:.ll cr ,-,,. ur! Jt r , U I i ,tS , aro
y.l cf| .ti5 ,e.J!l .,P ^ YY '$- ue1 c,.'u ol .1 q.(; ,tlt
. dji J.i sqr, i,. JJ$ u#l J J..,.
, p tft ,Lr *s ql" ii'.rl- ir J4 tf 6 g,sst
6lu .ll .l .lb| g,V uls |li tl ,41..3 e GDt , uv) , .-. zl*.t
'ePt
drJ JE r ) ;r # .J Jl.i dtl liJJ y'Jr o, F rr t! Je U w.t Jtg )
.(vAY/Y d/
e-lj ll,,Jr i,tt ( tt!6 e.fl f Ut q ., :r, 0l' Ja.il ,r1 )./.-!r r..'r
,+]-)lr lrlt rilnl!
or ir .r* U r.V tw J*-! J$ ,bt t \G iti.t, d r.-, ,tt tsJt i,
C ..ji-- +t, J.t l.* :1.fr il/t ,wl ;t * rr+r r.5 J!,..rb ,r+
J4YJ.il.rL-yl Fl.:ltj atrrt J g't Ot' u*l f: t.' Ol ,rt J+ ti,rr .
ca.tlt 6t1rlt ,i-.t oA, P r..lrr"lt I C* .&.t^rl;t t 7)t ,& ;*. O,
s, .3t Jr1dJt l! Jr GLdD olr.r J9 ji 1glt1c,t5t J j+ 7* ,r,z4 V.
cu.-i ,--5'.1 dF yr ,4i Jo .J,.-,L|J .it}:iIt, drJt, .-l .j + O.t
d 6.F tJr,<.r ttylw-*silt ol s ,-l.n ug r,t--.Jl arlt ri, .OfJdlJ
:1: 1l d et A rJE)l -.,t5 *tsl i eay J o+-.1 rt-, ft lt
\ 11' .*tr r., r^l) .d Olt t.',rb $r ct! I> J liaj r;n-:lr 6j,J:tr
titl rrDt-lr I g"),l .7i(Jt, r.. lal rrr! c/r .( y\ \ -\ 11..;, 3
t,J.' ,,vl,-'iS *1, rar{, d'J .:.-i &J| oU+1.-Yt .i"r 11+1gy & .+
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oi"r c-itJ lll J )):dJ,i.r .J i'L ,gt.rol .Ji -itt r.r.; -,rrjJt &ii JJt4
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U l+Ji ,l)r!l eYjil Lr5; ,:i!]tj,. oa.et ,y oF-, t, .:ll! ,rl,e tlrl;1
.i,tJr 
.rle !r-Ll
* ,ril drLlta .rgJtr-)t oir tJhJ #jJt irJ+ldt .= :i i,i! JJJU
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.JtiL.! JF4 ot]i'lt c.S OD 6^il g$Jr 1B: 6i :;.:L1, .0 AA/\6 r or.rJr)
f'r t UY d ,-:* < r"5 .l u .;f ,rrr aplp &LLlri ,J.4r ir-p 
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.ir"Lfl J! *t<J,J^l
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